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Также результаты кадастровой оценки могут быть использованы для определения начальных цен земельных 
участков на торгах (аукционах, конкурсах), осуществления контроля за сделками купли-продажи и выявле-
ния фактов уклонений от уплаты налогов, ипотечного кредитования, внесения земельных участков в каче-
стве неденежных вкладов в уставные фонды юридических лиц, при возмещении убытков, вызванных изъя-
тием земельных участков для государственных нужд, при решении земельных споров, связанных с наследо-
ванием земельных участков и т.д. 
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Одним из условий обеспечения социально-экономической стабильности в Республике Беларусь является 
формирование достаточного объема и рациональной структуры продовольственных ресурсов. Решение дан-
ной проблемы во многом зависит от эффективности осуществления круглогодового обеспечения населения 
республики овощной продукцией высокого качества и богатого ассортимента в соответствии с физиологи-
ческими нормами потребления. Это обусловлено тем, что овощная продукция, обладая питательными и од-
новременно целебными свойствами, представляет собой один из основных источников продовольственных 
ресурсов и, таким образом, имеют важное значение для обеспечения полноценного питания населения. По 
способу возделывания разделяют полевое овощеводство, интенсивное овощеводство в открытом грунте и 
овощеводство защищенного грунта. Овощеводство защищенного грунта имеет одну важную отличительную 
особенность – его продукция отличается высокой энергоемкостью. Достаточно отметить, что на обогрев 1 га 
зимних теплиц расходуется около 3000 т условного топлива в год, а на получение 1 т тепличной продукции 
расход тепловой энергии составляет 160...200 ГДж и 1,2...2,3 МВт-ч электрической энергии [1]. Это обу-
славливает увеличение доли энергетических затрат в себестоимости производимой продукции овощеводства 
защищенного грунта. Так, доля энергоносителей в себестоимости продукции защищенного грунта может 
достигать 60% [2]. В сложившихся условиях повысить эффективность работы тепличных комбинатов рес-
публики можно за счет увеличения урожайности тепличных овощей и снижения энергозатрат на их произ-
водство.  
Исходя из вышеизложенного необходимо отметить, что необходимость обеспечения населения респуб-
лики высококачественной и разнообразной овощной продукцией в объемах, отвечающих требованиях фи-
зиологически обоснованных норм, – с одной стороны, и высокая энергоемкость производства овощей за-
щищенного грунта – с другой, создают некое противоречие, требующее решения. Это делает проводимое 
исследование актуальным и практически ценным для широкого круга заинтересованных лиц, в том числе и 
для руководителей тепличных хозяйств, для принятия управленческих решений. 
Одним из факторов эффективного функционирования тепличных комбинатов, позволяющих повысить 
эффективность потребления энергоресурсов, является управления энергопотреблением. В научной литера-
туре представлено две модели управления энергопотреблением на предприятии: «отечественная» и «зару-
бежная» (также известная под названием «энергоменеджмент»). 
«Отечественная» модель управления энергопотреблением была разработана и развита советскими уче-
ными. Она основывается на комплексном исследовании технологии и энергетики производственных про-
цессов. В ходе этого исследования выявляются факторы, которые влияют на производительность оборудо-
вания и объемы потребления энергии, устанавливаются функциональные взаимосвязи между расходом 
энергии и технологическими и энергетическими параметрами процессов, а также характеристиками потреб-
ляемого сырья и материалов. 
«Отечественная» модель управления энергопотреблением появилась в 1930-е годы. В это же время по-
явился термин «комплексное управление энергопотреблением», означающий управление процессом энерго-
потребления на предприятии, имеющее целью обеспечить наиболее рациональное использование топливно-
энергетических ресурсов (ТЭР) [3, с. 25]. Комплексное управление энергопотреблением предусматривает 
выполнение таких мероприятий, как налаживание контроля и учета расхода ТЭР; периодическое составле-
ние энергетических балансов отдельных технологических операций, машин и агрегатов; анализ энергетиче-






ганизационно-технических мероприятий по устранению нерационального использования ТЭР; разработка 
прогрессивных норм расхода ТЭР; внедрение разработанных норм, организация контроля их выполнения и 
пересмотра с учетом внедрения мероприятий по экономии ТЭР. В совокупности указанные этапы комплекс-
ного управления энергопотреблением образуют комплексную систему управления энергопотреблением [4, с. 
14].  
Достоинством «отечественной» модели управления энергопотреблением является детально разработан-
ная теория и методика составления и анализа энергетических балансов технологических операций, агрега-
тов, цехов и предприятия в целом. Центральное место в этой модели управления энергопотреблением отве-
дено составлению энергетических балансов, результаты анализа которых позволяют разрабатывать планы 
мероприятий по энергосбережению и внедрять технически и экономически обоснованные нормы расхода 
топлива и энергии. 
Слабая сторона «отечественной» модели управления энергопотреблением заключается в ее эффективно-
сти только в условиях плановой экономики и централизованной системе управления народным хозяйством. 
Эти недостатки не позволяют активно использовать эту модель в современных условиях хозяйствования. 
«Зарубежная» модель управления энергопотреблением (энергоменеджмент) включает в себя обширный 
комплекс работ по контролю и учету расхода энергоресурсов, анализу энергетических балансов оборудова-
ния, выявлению резервов экономии энергетических ресурсов, разработке планов мероприятий по рациона-
лизации энергопотребления. В рамках этой модели управления энергопотреблением большое значение при-
дается вопросам формирования на предприятии энергетической и инвестиционной политики, мотивации 
персонала, маркетингу. Энергоменеджмент предполагает интеграцию управления энергопотреблением в 
общую структуру управления предприятием. В связи с этим возникает необходимость во введении должно-
сти энергоменеджера, который будет непосредственно участвовать в управлении энергопотреблением. В его 
функции входит не только разработка и анализ энергетических балансов, оценка эффективности мероприя-
тий по энергосбережению, разработка планов по экономии ТЭР, но и такие не менее важные задачи, как 
формирование энергетической политики предприятия, пропаганда «энергосберегающего мышления» среди 
работников предприятия, обучение персонала, обеспечение эффективности инвестиций в энергосберегаю-
щие мероприятия [4, с. 141]. 
С учетом вышеизложенных особенностей «отечественной» и «зарубежной» моделей управления энерго-
потреблением, а также упомянутой специфики овощеводства защищенного грунта, модель управления энер-
гопотреблением на предприятии овощеводства защищенного грунта нам представляется в виде некого син-
теза рассмотренных моделей управления энергопотреблением, включающего наиболее сильные стороны 
каждой из моделей (рисунок 1). 
 
 
Рисунок – Модель управления энергопотреблением на предприятии овощеводства   защищенного грунта 
 
Представленная модель энергоменеджмента может быть использована в практике управления энергопо-
треблением на предприятиях овощеводства защищенного грунта для снижения энергоемкости производства. 
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1. формирование "энергосберегающего 
мышления"; 
2. внедрение системы премирования за 
экономию ТЭР; 
3. стимулирование участия в разработке 
предложений в области энергосбережения. 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
1. закрепление закрепляет иерархической 
структуры управления энергопотреблением; 
2. распределение функций управления 
энергопотреблением; 
3. установление полномочий работников в 
сфере реализации энергосберегающих 
мероприятий. 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
1. определение задач в сфере энергосбережения; 
2. утверждение критериев энергетической 
эффективности предприятия; 
3. распределение функций управления 
энергопотреблением на предприятии. 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АУДИТ 
1. изучение топливно-энергетических 
потоков по объекту в целом и отдельным 
подразделениям; 
2. анализ эффективности использования 
ТЭР; 
3. энергетическое обследование отдельных 
технологических процессов и 
энергопотребителей. 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
1. автоматизированные системы контроля и учета 
энергопотребления; 
2. автоматизированные системы моделирования 
энергетических потоков предприятия; 
3. информационные ресурсы по вопросам 
энергосбережения. 
МАРКЕТИНГ 
1. изучение субъектов энергетических рынков; 
2. разработка новых схем энергоснабжения; 
3. исследование возможностей использования 
вторичных и нетрадиционных энергоресурсов. 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
1. определение приоритетных направлений 
инвестирования в энергосберегающие 
мероприятия; 
2. разработка стратегии финансирования 
энергосберегающих мероприятий; 
3. составление бизнес-планов 
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Социальный пакет – сравнительно новый способ привлечения работников в организацию, повышения их 
заинтересованности в труде. В последнее время значительно возрос интерес к социальному пакету как мере 
стимулирования труда. 
Социальный пакет – это дополнительные привилегии и бонусы, которые работодатель предлагает, чтобы 
заинтересовать и удержать сотрудников. Выбор таких бонусов – личное дело каждой компании. Обеспече-
ние социальным пакетом наемных сотрудников – это относительно новое явление на отечественном рынке 
труда, которое возникло вследствие внедрения корпоративной культуры по западным стандартам. В 90-е 
годы прошлого столетия, когда только начался формироваться рынок труда, где работодателем выступало 
частное лицо, собственник предприятия, такого явления, как социальный пакет не существовало, ведь в пе-
риод формирования нового государства рабочих мест было мало, и условия труда диктовал работодатель. 
Поэтому современные условия труда с обеспечением социального пакета – это признак равноправных рабо-
чих отношений между обеими сторонами трудового договора. 
Социальный пакет не может включать в себя: оплату больничных листов, ежегодный оплачиваемый от-
пуск, обязательное социальное страхование, возмещение командировочных расходов, возмещение транс-
портных расходов (если работа связана с разъездами), прочие компенсации и гарантии, закрепленные зако-
нодательно. Все это работодатель и так обязан предоставить — это не привилегии, а  неотъемлемые права. 
Как показывает практика, самыми популярными составляющими социального пакета в белорусских компа-
ниях являются: оплата мобильной связи (44% работодателей), обучение персонала (35%), обеспечение жи-
льем иногороднего работника (10% работодателей), компенсация за амортизацию личного автомобиля со-
трудника, который используется в служебных целях, а также затрат на бензин (86% работодателей), спорт-
зал на работе, абонемент в бассейн (6% работодателей), обеды в офис (15% работодателей), служебный 
транспорт или компенсация проезда (17% работодателей), организация отдыха и досуга. (5% работодате-
лей). 
Самые обширные социальные пакеты в Беларуси, как правило, предоставляют крупные IT-компании и 
представительства международных корпораций. Глава Минтруда РБ отмечает, что наиболее полное приме-
нение «социального пакета» осуществляется в организациях, имеющих стабильное финансово-
экономическое положение. В 2014 году это были это предприятия Минсвязи, Минэнергетики, Минпрома, 
Минстройархитектуры и др. [1]. 
Некоторые иностранные фирмы предлагают своим сотрудникам солидное пенсионное страхование. Про-
работав в такой организации 10 лет, человек вполне в состоянии обеспечить себя пенсией в размере зара-
ботной платы практически на всю оставшуюся жизнь. Впрочем, данные примеры в Беларуси нельзя пока 
назвать многочисленными. Ведь это достаточно дорогое удовольствие для нанимателя, и позволить такую 
заботу о своих работниках могут себе только весьма крупные и преуспевающие компании. В большинстве 
развитых зарубежных государств существует стабильный предоставляемый социальный пакет., основанный 
на многолетнем опыте компаний и активной работе менеджеров по персоналу. Наиболее явных успехов в 
этом направлении добились корпорации США и Японии, фирмы, функционирующие в Швеции, Финляндии, 
Норвегии, Германии. Учет зарубежного опыта в законодательстве и правоприменительной практике матери-
ального стимулирования труда, несомненно, является актуальным и для Республики Беларусь. Чаще всего 
белорусские организации предоставляют своим работникам довольно узкие «социальные пакеты», включа-
ющие в себя один или два элемента. Основываясь на зарубежном опыте, стоит отметить, что наиболее вы-
годной и разумной является такая система предоставления «социального пакета», при которой работнику 
предлагается выбор определенных благ в соответствии с его личными потребностями. Данная система успе-
ла успешно зарекомендовать себя и  широко применяема за рубежом.[2] 
Исследовательский центр портала SuperJob.ru провел опрос среди посетителей сайта, которых попросили 
выбрать три самые главные составляющие соцпакета. В результате более половины опрошенных высказали 
желание обучаться за счет компании. На втором месте по значимости оказалась медицинская страховка.Ее 
выбрали более 41% респондентов. В сторону бесплатного питания склонились порядка трети участников 
опроса. Причем наиболее популярным этот пункт оказался у молодых специалистов и холостяков. Кстати, 
среди последних еще одним привлекательным бонусом стала оплата спортклуба и бассейна. Впрочем, этот 
вид отдыха предпочитают и 40% опрошенных женщин. А вот скидки на продукцию компании, корпоратив-
ные вечеринки и подарки к праздникам интересуют всего лишь 3 % опрошенных.[3] 
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